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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de los Servicios de 
Salud, presento la tesis denominada: “Factores de riesgo y la prevalencia de caries dental, en 
escolares del plan salud escolar del distrito de Huaral 2015.”, que es requisito indispensable para 
obtener el grado de Magister en Gestión de los Servicios de Salud. 
 
La presente investigación es de diseño no experimental está estructurado en siete 
capítulos: El  primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de investigación, tanto 
nacionales como internacionales, también se realiza la fundamentación científica del marco 
teórico, terminando esta parte con la justificación, realidad problemática la formulación del 
problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
comprende: las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su 
respectiva muestra, también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos utilizados así los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, se presentan los 
resultados de la investigación. El cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El 
quinto capítulo se redacta las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
investigación. El séptimo capítulo las  referencias bibliográficas y por último los anexos.  
 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea  evaluada y merezca 
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La presente tesis titulada “Factores de riesgo y la prevalencia de caries dental, en escolares del plan 
salud escolar del distrito de Huaral 2015”. Se planteó como principal objetivo determinar la relación 
entre las dos variables, factores de riesgo y la prevalencia de caries dental. Para obtener dicho 
objetivo se diseñó una investigación que esta dentro la metodológica de las investigaciones 
aplicadas, es decir es una investigación de diseño no experimental transeccional correlacional que a 
través del análisis, la observación y descripción de las variables se ha establecido la relación entre la 
variable factores de riesgo y la prevalencia de caries dental. Este estudio de investigación se 
desarrolló el año 2015 con una muestra de 113 estudiantes pertenecientes a instituciones educativas 
Qaliwarma del plan salud escolar, atendidos en el Hospital Huaral. La caries dental en la edad 
preescolar está relacionadas a su costumbre, a su forma de vida, a su situación socio económica y a 
los hábitos de higiene y alimentación lo que determinan su estado de salud bucal. Para la prueba de 
hipótesis se utilizó el Rho Spearman donde se concluye que existe relación significativa entre los 










This thesis entitled "Risk Factors and prevalence of dental caries in school health school district 
plan Huaral 2015". It was raised as main objective to determine the relationship between the two 
variables, risk factors and prevalence of dental caries. For this purpose an investigation that is 
within the methodology of applied research, ie it is an investigation of non-experimental design 
transeccional correlational through analysis, observation and description of the variables is 
established the relationship between the variable was designed risk factors and the prevalence of 
dental caries. This research study was developed by 2015 with a sample of 113 students from 
educational institutions Qaliwarma school health plan, Huaral treated at the Hospital. Dental caries 
in preschool age is related to their custom, their lifestyle, their socioeconomic situation and the food 
and hygiene habits which determine their oral health. Spearman Rho was used where it is concluded 
that there is significant relationship between risk factors and the prevalence of dental caries in 
school health school district Huaral plan 2015 for hypothesis testing. 
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